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Located in Southeastern Fujian province,Xiamen was one of the first five treaty-ports in
near-modern Chinese history.In less than 100 years since from the opening of Xiamen port to the
breaking out of the war against Japanese army,Xiamen had developed to a flourish commercial
seaport. Nowadays,many architectures built during that period remained in the old downtown
area in Xiamen island.From the perspective of the development history of a city and architecture
design,We intend to investigate and research the transformation and reuse of the near-modern
architectures in the old downtown area in Xiamen island.In this essay,We learn the consequences
of the research in the field of the reuse of historic architectures domestically and abroad,review
the development history of Xiamen city in the island,analyze the distribution, types and styles of
near-modern architectures remained in Xiamen island, Investigate near-modern architecture
examples in old downtown area,conclude and analyze the shortages in the process of the reuse
of near-modern architectures in Xiamen.As a result,with the references domestically and
abroad,we present some strategies in transforming and reusing near-modern architectures in
Xiamen.
We have 4 chapters in this essay,the first one is the introduction,including the reseach
background,the objects,significance and range of the research, related concepts,the essay
frame,research methods and the results and process of historic architectures reusing research
domestically and abroad.In chapter 2,we review the development process of downtown area in
Xiamen island,which could be divided into 3 periods:slow growing,bomming time and sluggish
period.Chapter 3 and Chapter 4 are the most important in the whole essay,in these 2 parts,We
analyze the types,styles,disribution of the near-modern architectures in downtown area in
Xiamen island,then we investigate 10 near-modern architectures in the aspects of basic
information,brief history,fasade or style,and reuse situation to summarize the characteristics and
shortages in the process of transformation and reusing,analyze the phenomenons and shortages
we find.finally,with the lessens learned from some excellent historic architectures reusing
examples,we present some methods to guide the work of transforming and reusing near-modern
architectures in Xiamen island as well as some attentions we need to pay in doing this job.
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